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Fig.18. - Guelder Rose
図１８ テマリカンボク
Fig.19. - Guelder Rose
図１９ テマリカンボク



































































































































































































［サンパンの漕ぎ手］ ［中国人の仲買人たち］ ［子どもを背負った日本の少女］ ［庶民階級の男］
